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Meşaleyi elimizden bırakmayacağız
Velidedeoğlu panelinde, ustanın Aydınlanma devriminde yol gösterici olduğu vurgulandı. (Fotoğraf: SERKAN YILD1Z)
Kültür Servisi - Prof. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu, aramızdan ayrılışının 
10. yıldönümünde düzenlenen panel­
le anıldı. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi 
ve Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk, 
Prof. Velidedeoğlu’nun Aydınlanma 
devriminde “yol gösterici” olduğunu 
belirterek “Atatürk’ün aydınlanma 
devrimi temellenmeden, doğrudan sos­
yalizme geçilemeyeceğinin altım çiz­
mişti. Doğrudan sosyalizme geçmek 
isteyen birtakım solculara karşı usta­
nın bize teslim ettiği meşaleyi elimizr 
den bırakmayacağız” dedi.
TÜYAP 21. İstanbul Kitap Fuan’nda 
dün Necla Arat’ın yönetiminde gerçek­
leştirilen ‘ 10. Yıldönümünde Prof. Hıf­
zı Veldet Velidedeoğlu’ konulu panele 
konuşmacı olarak Prof. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu’nun eşi, araştırmacı-ya- 
zar Meriç Velidedeoğlu, gazetemiz im­
tiyaz sahibi İlhan Selçuk ve Server 
Tanilli katıldı.
Konuşmasına Hıfzı Veldet Velide­
deoğlu’nun kendisini her yönüyle çok 
etkilemiş, unutamadığı hocalarının 
başında geldiğini söyleyerek başla­
yan Selçuk, Hukuk Fakültesi’nde us­
tanın öğrencilerin ilgisini çekecek bir 
anlatım sıcaklığı içinde en hukuki ger­
çekleri onlara duyurabilecek yöntem­
leriyle ve büyük bir zenginlik içeren 
yaşamıyla karşılarına çıktığını vurgu­
ladı. Selçuk konuşmasını şöyle sürdür­
dü: “Hayatı büyük bir zenginlikti. 
Onun yeni sözcükler yaratma serüve­
niyle sarsıldım. Meclis’ten başlayan, 
ulusal Kurtuluş Savaşı ardından Cum­
huriyet Devrimi’ni yaşamış bir büyük 
insandı karşımızdaki.”
“1917 devrimi yaşanıyor, dünya al­
tüst oluyor. Cumhuriyet devrimi o da 
müthiş bir olay. Yani milyarlarca in­
sanın yaşadığı yeryüzünde Hıristiyan 
toplumundaki aydınlanma devrimi, 
bir de İslam dünyasında yaşanmış ay­
dınlanma” diye sözlerini sürdüren 
Selçuk, “İşte Hıfzı Veldet de o aydın­
lanmanın en simgesel, en çarpıcı kişi­
liklerinden biriydi Çünkü ta 1. Büyük 
Millet Meclisi’ni almış, bütün 20. yüz­
yılı yaşayarak bu aydınlanmayı savun­
muş. Halka da dalga dalga yaya, ak 20.
yüzyılın sonuna kadar taşımış” diye 
konuştu.
Velidedeoğlu’yla birlikte kendileri­
nin de içinde coşkuyu yaşadıklarım 
belirten İlhan Selçuk konuşmasmda 27 
Mayıs dönemine değinerek şöyle ko­
nuştu:
“27 Mayıs devrimini kimse küçüm­
semesin. O öyle askeri bir hareket de­
ğildi. 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlannı 
yaşayan yeryüzünde sosyal devrimi, 
sosyal devleti Türkiye’ye getiren bir 
devrimdi Hıfzı Veldet onun da için­
de bulundu. Ve büyük katkdan oldu. 
Hem aydınlanmanın hem de 27 Ma- 
yıs’ın anayasası, hepsini birden yaşa­
dı. Bize yol gösteren bir efsane adam­
dı Hıfzı Veldet”
Velidedeoğlu’nun “elindeki pusu-
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layı hiç kaçırmadığına” dikkat çeken 
Selçuk, “Bu büyük adamla birlikte 
yaşamak, bütün bunlan onunla du­
yumsamak, öğrencisi olmak. Küresel­
leşmenin fiyaskosu çıkıyor ortaya. Ni­
ye? 11 Eylül’de şu görüldü demek ki 
bu İslam dünyasının içinden patlayan 
şey nedir? O zaman hepimizin ne ka­
dar haklı olduğu ve de Cumhuriyet 
gazetesinin ve de Server Tanilli’nin ve 
de Hıfzı Hoca’nm ne kadar haklı ol- 
duığu bir kere daha ortaya çıkıyor” di­
ye konuştu.
Paneli yöneten Necla Arat ise, İn­
san hak ve özgürlüklerine, sosyal ada­
let temeline dayalı bir demokrasi ide­
aline adadığı yaşamıyla Prof. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nun bir ulusun 
ve ulus-deVİetin kuruluşunun hem ta-
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mğı hem de destekleyicisi olduğunu 
vurguladı.
Meriç Velidedeoğlu da özellikle us­
tanın Türk devletinin bugüne gelme­
sindeki büyük payını “Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşları Türk devletinin 
tohumlarını toprağa attılar. Bu tohum­
lan sulayan, yeşerten bir ilk kuşak var­
dır ve bu ilk kuşağın Türk devletinin 
bugüne kadar gelmesinde ne denli pa­
yı ve önemi olduğunu bilmeden Türk 
devrimini bütün boyutianyla kavraya­
nlayız. Bu ilk kuşağın devrim baklan­
da yaşamlarının sonuna dek savun­
dukları ve koruduklan bir görüş dev­
rimi bir bütün olarak algılamakta ve 
anlatmaktadır. İşte bu devrim kuşağı­
nın üyelerinden biri de Hıfzı Veldet Ve- 
lidedeoğlu’dur” sözleriyle vurguladı.
Server Tanilli ise konuşmasında us­
tayı efsane bir kahraman olarak nite­
ledi. Kendisinden en başta hukukun 
normatif de olsa bir bilim olduğunu 
öğrendiğini söyleyen Tanilli, medeni 
hukuk bilimine son derece hâkim bir­
kaç hocadan birisi olarak nitelediği 
hocasının derslerini kitaplarında ku­
rulu cümlelerle yazılmış medeni hu­
kuktan uzak bir dilde, bir sohbet ha­
vası içerisinde verdiğini, fikirlerini 
konuşma diliyle açıkladığını -ki bu, 
sonraki süreçte onda medeni hukuk di­
lini Türkçeleştirme isteğine dökülecek­
tir- söyledi.
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